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VISITA GUIADA A LA FACULTAT DE NÀUTICA DE 
BARCELONA I PASSEJADA PEL BARRI DE LA BARCELONETA
      Ma. Teresa Sierra Fornells
      Centre d’Estudis Vilassarencs
    El dissabte 28 d’octubre Aigües de la Mina Vella, va convidar als socis 
a una visita guiada a la Facultat de Nàutica de Barcelona i passejada per la 
Barceloneta, ja fa uns anys que aquesta societat organitza sortides a diferents 
punts del territori ja sigui per temes mediambientals, com de l’aigua o culturals.
 El 1829 Genís Graupera Ferrer, farmacèutic i batlle de Vilassar de Mar, 
obtingué  els drets de minar la conca de Cabrils, però no aconseguí el suport 
necessari ni els diners suficients per iniciar les obres de minat i hagué d’esperar 
la constitució d’una societat privada que el 1847 començà a subministrar aigua 
corrent al poble, donat que fins aquell moment s’havien d’abastar dels propis pous.
 El 1863 seixanta famílies de Vilassar de Mar compraren la mina i els drets 
de minar tot fundant la Comunitat de Propietaris de la Mina Vella, que signà els 
seus primers estatuts el 1886 i el 1950 l’antiga comunitat de propietaris de la 
Mina Vella prengué el nom de Societat Civil d’Aigües de la Mina Vella. Aquell 
mateix any, els socis compraren la masia ca l’Eudald, antic Molí de les Alzinetes.
    Davant la necessitat urgent de proveir d’aigua del Ter els habitants de 
Vilassar de Mar, el 1974 la Societat Civil d’Aigües de la Mina Vella creà una 
empresa filial anomenada Vilassar Distribució, SA que es va fer càrrec de 
l’escomesa i s’inicià la construcció de la xarxa de distribució de l’aigua del Ter.
Aquell any també s’automatitzaren els pous i els nivells dels dipòsits per tal 
de controlar-los des de les oficines. El 1992, Vilassar Distribució, SA prengué 
el nom d’Aigües de Vilassar, SLU i s’inaugurà el Dipòsit Municipal de Reserva. 
La Mina Vella, malgrat les dificultats que ha tingut al llarg de la seva història, 
continua actualment servint l’aigua als veïns de Vilassar de Mar amb l’esperit 
mutualista dels seus orígens.
 Ca l’Eudald és la seu del Museu de la Mina Vella, l’Antic molí 
hidràulic construït el 1806, ha estat restaurat i condicionat com a museu. 
És obert al públic des de l´any 2000. La visita s’inicia al pati del museu on hi 
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ha l’Estació Meteorològica de Vilassar de Mar que disposa d´aparells automàtics 
i manuals que s´ensenyen als visitants. Seguint la visita exterior, es troba el Pou 
de ca l’Eudald, que és un dels vuit pous que donen servei a Vilassar de Mar 
i al costat del pou hi ha les plaques solars d’una petita central de producció 
d’electricitat. El museu està dotat amb una biblioteca especialitzada en tots els 
temes relacionats amb l’aigua. També en el museu es custodia l’arxiu històric 
de la Mina Vella. 
    Enguany la visita que organitza Aigües de la Mina Vella, va ser guiada pel 
Degà, el Dr. Agustí Martín i Mallofré, convilatà nostre. L’Agustí va ser nomenat 
degà de la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB), el 4 de maig de 2017, és capità 
de la Marina Mercant, doctor en Marina Civil, Comissari d’Avaries i màster en 
Prevenció de Riscos Laborals per la UPC. Professor de l’FNB des del 2001. Imparteix 
assignatures de navegació costanera, navegació astronòmica i maniobra de vaixells.
 És també professor del màster en Nàutica i Gestió del Transport 
Marítim. Coordinador dels simuladors de navegació i maniobra. Ha participat 
en diversos congressos nacionals i internacionals de l’àmbit marítim-portuari i 
és autor de diferents articles tant en revistes 
científiques com divulgatives. Martín està 
molt vinculat a la vida cultural de la nostra 
població, presidint l’associació Bricbarca-
Centre d’Estudis Nàutics de Vilassar de 
Mar. També és autor de la monografia “Oh, 
magnífic Vilassar!”, editada el 2015. 
 La visita va començar a l’Hall de la 
Facultat de Nàutica on l’Agustí ens comenta 
que el terreny de la Facultat pertany al Port 
de Barcelona, en aquest Hall es troba una 
maqueta de gairebé quatre metres d’eslora del 
navili Sant Carles del 1776 amb 74 canons, que 
s’està restaurant i s’hi amaga un pergamí que 
explica la història de l’Escola Nàutica. L’edifici 
es obra dels arquitectes municipals Adolf 
Florensa i Josep Vilaseca, amb una escala noble 
que condueix als pisos superiors, presidida por 
una vidriera que a principis dels anys 1990 va 
haver de ser restaurada.
Maqueta d’una Nau al vestíbul de la 
Facultat de Nàutica.
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 L’any 1769, nou anys després que es 
constituís la Junta de Comerç, es va crear l’Escola 
de Nàutica de Barcelona. La represa de la tradició 
marítima totalment perduda calia formar pilots i 
capitans que la fessin possible.
 El primer director va ser Sinibald de 
Mas, home de mar nascut a Torredembarra 
l’any 1736. Havia començat a navegar als 
catorze anys. L’any 1768, després de llargues 
i accidentades navegacions, va obtenir el títol 
de primer pilot d’altura. Amb la titulació a la 
mà es va presentar a Barcelona a plantejar 
a la Junta de Comerç la seva proposta 
d’una escola de nàutica. Sinibald de Mas 
es va comprometre a ensenyar les regles 
geomètriques i cosmogràfiques, el maneig de 
totes les operacions de navegació, astronomia 
aplicada, etc. A canvi del seu professorat, la 
Junta va assignar-li un sou durant quatre anys, 
a més de pagar el lloguer del local i dotar 
l’Escola amb instruments adquirits a Marsella i a Gènova. El reglament va ser 
aprovat per la Junta General de Comerç i Moneda de Madrid el 1770. 
 L’edifici on es va instal·lar l’Escola primerament estava situat a la 
Barceloneta, però aviat va quedar petit. D’allà es va traslladar al carrer Viladecols 
i posteriorment a la mateixa Llotja. L’any 1847, l’Escola havia passat a ocupar 
l’edifici de l’antic temple de Sant Sebastià, situat al costat de la Llotja. D’aquesta 
ubicació el curs 1918-19, va passar a un pis dels pòrtics d’en Xifré, i finalment, 
l’any 1932, va ocupar l’edifici del Pla del Palau, construït especialment per a 
l’Escola de Nàutica, lloc que continua ocupant actualment. 
 El 1805, una Ordre situava l’Escola de Barcelona sota la tutela del Ministeri 
de Marina si no volia ser suprimida. L’any 1815, després de la guerra del Francès, 
l’Escola Nàutica va ser totalment reorganitzada i, sota direcció fra Canellas, assolí 
un nivell de perfecció científica a l’altura dels millors centres existents a Europa. 
Una Reial ordre del 9 de març de 1840 va declarar modèlica l’Escola de Nàutica 
de Barcelona i va disposar que els estudiants de les escoles d’Arenys, Mataró i 
Tarragona s’hi examinessin, malgrat que els professors d’aquestes eren oficials 
de l’Armada. Aquesta ordre no va arribar mai a complir-se.




 A l’Escola d’Arenys hi donava classes el germà de Joan Monjo Pons, 
en Pere i quan aquest morí prematurament, Joan el substituí i en fou el 
director fins que aquesta escola tancà definitivament el 1874. Arran del seu 
tancament, Monjo decidí muntar-ne una de pròpia i escollí Vilassar de Mar 
perquè era una de les poblacions amb més nombre d’armadors de la costa 
catalana i amb unes actives drassanes. Comprà una peça de terra i el 28 de 
gener de 1876 l´Ajuntament li donà el permís per aixecar el que seria l´Escola 
Nàutica de Vilassar.
 La Llei de 19 de febrer de 1942 va crear la Subsecretaria de la Marina 
Mercant, adscrita al Ministeri d’Indústria i Comerç, de la qual depenien les 
escoles de nàutica. L’any 1951, aquestes escoles van passar a dependre del 
Ministeri de Comerç i les seves diferents transformacions, fins al 31 de 
desembre de 1989, que passa a integrar-se amb efectes de l’1 de gener de 
1990 a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La Facultat de Nàutica de 
Barcelona és actualment la més antiga de totes les que hi ha a Espanya, i l’any 
1969 va celebrar el 200 aniversari de la seva creació i que ha sabut combinar la 
tradició amb la modernitat adaptant-se als requeriments del món professional 
i social.
    La Facultat de Nàutica te una oferta docent de qualitat reconeguda, 
amb l’objectiu de formar professionals altament qualificats amb els estudis de 
grau en Nàutica i Transport Marítim, en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia 
Naval i en Tecnologies Marines, proporcionant una elevada capacitació en els 
camps de coneixement amb els màsters universitaris en Nàutica i Gestió del 
Transport Marítim, en Gestió i Operació d’Instal·lacions Energètiques Maríti-
mes i en Enginyeria Naval i Oceànica.
    A continuació l’Agustí ens va portat a visitar les diferents estances de 
la Facultat de Nàutica, entre elles la biblioteca; la sala d’Actes (aula Magna); 
la Sala de Juntes, on estan els retrats dels directors que han dirigit l’Escola 
des de la seva fundació; el despatx del degà; les aules i el planetari mecànic, 
una de les joies de la Facultat, construït el 1948 és el més antic de Barcelona, 
representa l’hemisferi nord i pot arribar a representar fins a 6.000.estrelles, 
una menció especial a una de les estrelles més importants pels mariners és 
Sirius, ja que al ser la més brillant, es la primera que es localitza al fer-se 
fosc. Es imprescindible reconèixer els punts de referència per orientar-se en 
el mar, per tant els sextants continuen essent obligatoris entre els aparells en 
el pont de comandament.
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 La visita va seguir fora de la Facultat, amb una passejada pel Barri de 
la Barceloneta. Els terrenys on s’assenta actualment el barri estaven negats 
d’aigua fins a mitjan del segle XVIII. La història de la Barceloneta està lligada al 
creixement i desenvolupament del port. El sòl que avui ocupa el barri s’ha anat 
creant lentament a partir de la construcció d’un primer dic a mitjan del segle 
XIV i del primer port creat el 1687, que juntament amb l’illa de Maians (on 
més tard hi hauria la Duana i on actualment hi ha el Rellotge), van servir per a 
anar retenint i que s´anés afermant la sorra aportada pels corrents marins que 
ressegueixen la costa de nord a sud.
 La Guerra de Successió i la derrota de Catalunya tingueren com a 
conseqüència l´abolició legal d´institucions pròpies A Barcelona s´aixecà 
la fortalesa de la Ciutadella, que comportà l’enderrocament previ d’una part 
del barri de la Ribera. El 1715 un decret reial adjudicava 321 solars de la platja 
als habitants de les cases que havien estat enderrocades per a construir el fort 
de la Ciutadella, el reglament de la concessió donava preferència a persones 
amb alguna activitat relacionada amb el mar. La configuració final va ser la del 
projecte de l’enginyer Juan Martín de Cermeño de 1749. 
   Durant el segle XIX la Barceloneta, com altres barris de Barcelona, 
tingué un desenvolupament industrial notable.  S´instal·laren  indústries 
metal·lúrgiques i mecàniques importants: la Maquinista Terrestre i 
Marítima (1856), els Tallers Nou Vulcà (1836), els Gasòmetres (1840), els 
Tallers Alexander (1849) i els Tallers Escuder (1872). Les fàbriques i tallers es 
feren al nord del barri, cosa que n´impedia en part l´expansió fins al Poblenou. 
Actualment aquest sector està ocupat per habitatges i instal·lacions construïdes 
per als Jocs Olímpics de 1992. A l’estiu de l’any 2014 s’aixecà la polèmica amb 
la denúncia dels habitants de la Barceloneta sobre la especulació immobiliària 
lligada al turisme salvatge i massiu.
 Les cases es construïen seguint un mateix patró, carrers rectes, illes 
rectangulars, regulars, cases de planta i pis, amb les mateixes mides, colors, 
ornaments. Durant gairebé un segle va estar prohibit afegir pisos a les cases 
i edificis de la Barceloneta. A mitjan segle XIX , es va permetre construir un 
segon pis  i a finals del segle amb la instal·lació d’indústries i la necessitat de ma 
d’obra, els edificis creixien fins a cinc pisos més.
 Aquest barri se l’anomena popularment “el barri de la Hòstia”, ja que 
els seus habitants han hagut de sobreviure en condicions molt dures, són gent 
de mar acostumats a lluitar amb les tempestes i això els ha format un caràcter 
molt seu i a vegades més les dones que els homes i amb un vocabulari propi.
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 Entre els llocs emblemàtics que l’Agustí ens anava ensenyant i explicant 
les anècdotes trobem l’Església de Sant Miquel fou projectada per Pedro Martín 
Cermeño, i dirigiren les obres Damià Ribas i Francisco Paredes. Començada el 
1753, tardà dos anys a construir-se i va ser pagada pels pescadors. Originàriament 
era de planta quadrada, amb una cúpula central que se sostenia sobre quatre 
pilars. L’interior de l’església fou reformat el 1863 per Elies Rogent, i s’ampliaren 
les dues naus laterals, separades de la central per columnes toscanes. Aquesta 
reforma féu desaparèixer l’altar major original.
 Al costat de l’església hi ha un petit palauet que hi va viure Ferdinand 
de Lesseps, el constructor del canal de Suez i del Canal de Panamà, a la segona 
meitat del segle XIX. 
 Una casa típica de la Barceloneta d’una planta, actualment es el Centre 
Cívic de la Barceloneta. Un altre és l’edifici conegut com a Cooperativa la 
Fraternitat, ocupant la meitat d’una estreta illa de cases de planta rectangular, 
força regular, amb façana a tres carrers, típica de la xarxa urbana del barri. 
Actualment és la Biblioteca Pública de la Barceloneta. 
 Anem a parar a una plaça on es troba el mercat de la Barceloneta, es va 
inaugurar el 1884, obra d’Antoni Rovira i Trias, era molt semblant al mercat del 
Born i es un dels mercats centenaris de la ciutat. Els bombardejos de la Guerra 
Civil el varen malmetre i es va reconstruir la coberta el 1939. L’edifici actual es el 
resultat de remodelació realitzada entre 2005 i 2007 per part de l’IMMB, seguint 
un projecte de Josep Milàs. El projecte ha preservat l’estructura original de ferro 
del mercat del 1884 i te una certa similitud amb l’actual mercat de Santa Caterina.
 També trobem en aquesta plaça en una de les façanes el Negre de la 
Riba és un mascaró de proa d’una embarcació que va arribar al barri de la 
Barceloneta en ple segle XVIII. La peça va adornar una taverna del moll i va 
adquirir gran popularitat i es va arribar a convertir en una cosa així com l’home 
del sac dels nens d’aquesta zona de pescadors. El Negre va anar rondant per 
diferents tavernes de mig Barcelona fins que el 1934 el van cedir al Museu 
Marítim de Barcelona. Els veïns de la Barceloneta l’enyoraven. El 2003 es 
celebrava el 250è aniversari del barri i David García Llorca i Óscar Pérez, artesans 
de Constructors de Fantasies, van dissenyar amb fibra de vidre una reproducció 
del “Negre de la Riba” i la van col·locar en una façana del carrer Baluard, just al 
darrere de l’església de Sant Miquel. 
 Finalment vàrem arribar al Centre de Simuladors de la Facultat de 
Nàutica, però abans ens deteníem al forn de pa Baluard on fan el millor pa de 
Barcelona, segons l’Agustí, i és veritat un pa boníssim.
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 El 2008 la Facultat de Nàutica de Barcelona arran del seu compro-
mís amb la R+D+i va engegar un Simulador de Maniobra General, així com 
un Simulador de Funcionament Dinàmic d’última generació i el seu respon-
sable és l’Agustí. El sistema funciona de manera autosuficient, explotant la 
possibilitat de crear ports, vaixells, i gràcies al simulador poder fer-los in-
teractuar sota qualsevol condició externa (meteorològica) que es defineixi, 
a més l’FNB disposa d’un simulador de cambra de màquines que combina 
sistemes de representació en monitors i equips reals de control del vaixell i 
sala de màquines específiques per als equips i sistemes simulats i aplicacions 
directes en l’estudi de la contaminació atmosfèrica pels gasos produïts per les 
màquines dels vaixells, anàlisi del factor humà aplicat a les guàrdies de mar 
a la sala de màquines, càrregues de treball i control de l’estrès en situacions 
d’emergència.
 Ens varen fer una demostració simulant l’entrada al port de Mallorca 
d’un vaixell de 184 metres. que va ser molt interessant. A més del simulador es 
fan cursos d’especialitat 
 Va ser un matí molt intens i on vàrem aprendre moltes coses, des d’his-
tòria, a relacions socials i navegació i esperem que Aigües de la Mina Vella 
segueixi fent sortides tant profitoses.
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